HUBUNGAN ANTARA MINAT BACA DENGAN KEMAMPUAN

MEMAHAMI BACAAN SISWA KELAS V SD SE-GUGUS II

KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA





Angket Uji Coba Minat Baca
Angket Minat Baca
Petunjuk Jawaban:
Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan kamu dengan cara memberi tanda cek 
list (√) pada kolom yang tersedia !
SL    = Selalu
SR    = Sering
KK   = Kadang- kadang
TP    = Tidak pernah
No. Pernyataan SL SR KK TP
1. Apakah kamu membaca karena ingin tahu 
informasi atau pengetahuan dari buku tersebut?
2 Apakah kamu memahami apa yang kamu baca?
3. Apakah kamu merasakan adanya manfaat dari 
kegiatan membaca?
4. Apakah ketika membaca kamu berusaha 
menangkap isi atau pesan bacaan?
5. Ketika kamu mengalami kesulitan memahami 
bacaan, apakah kamu akan mengulang untuk 
membaca kembali?
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No. Pernyataan SL SR KK TP
6. Apakah kegiatan membaca memberikan semangat 
dalam melakukan sesuatu?
7. Apakah kamu merasa rugi jika dalam satu hari 
kamu tidak melakukan kegiatan membaca?
8. Setelah kamu membaca, apakah kamu 
mempelajarinya secara lebih mendalam?
9. Apakah kamu mempunyai keinginan untuk 
membaca di mana saja dan kapan saja?
10. Apakah kamu meluangkan waktu membaca setiap 
hari?
11. Apakah kamu mengunjungi perpustakaan daerah 
tempat tinggalmu?
12. Apakah kamu mengunjungi perpustakaan sekolah 
ketika istirahat?
13. Apakah kamu membeli buku-buku bacaan yang 
kamu sukai?
14. Apakah kamu membeli buku karena suka 
membaca?
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No. Pernyataan SL SR KK TP
15. Apakah kamu membaca bahan bacaan lain yang 
berhubungan dengan mata pelajaran di sekolah 
selain buku-buku pelajaran yang digunakan?
16. Apakah kamu senang membaca buku?
17. Apakah kamu terbiasa membaca buku baik di 
rumah atau di sekolah?
18. Apakah kamu semangat dalam kegiatan membaca?
19. Apakah kamu mengoleksi buku-buku bacaan yang 
kamu sukai?
20. Apakah kamu memanfaatkan waktu luang untuk 
membaca di rumah?
21. Apakah kamu memanfaatkan waktu istirahat untuk 
mengunjungi perpustakaan?
22. Apakah kamu berusaha membaca minimal satu jam 
dalam sehari? 
23. Apakah kamu menyediakan waktu khusus untuk 
membaca?
24. Apakah kegiatan membaca lebih menyenangkan 
hati daripada mengerjakan tugas lain?
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No. Pernyataan SL SR KK TP
25. Apakah kamu membaca karena keinginan kamu 
sendiri?
26. Apakah kamu membaca karena dorongan teman?
27. Apakah kamu membaca karena disuruh orang tua?
28. Apakah teman kamu suka mengajak membaca di 
perpustakaan?
29. Apakah orang tuamu suka mengajak ke 
perpustakaan daerah tempat tinggalmu?
30. Apakah orang-orang di sekelilingmu mendorong 
kamu supaya rajin membaca?
31. Apakah kamu membaca karena ingin menjadi 
orang yang pintar?
32. Apakah kamu membaca buku-buku yang kamu 
koleksi?
33. Apakah kamu juga mencari informasi yang 
berkaitan dengan materi bacaan yang kamu baca?
34. Apakah kamu mempunyai keinginan untuk 
membaca jika tidak ada kegiatan sama sekali?
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No. Pernyataan SL SR KK TP
35. Jika kamu tidak mengerti kata atau istilah dalam 
buku yang kamu baca, apakah kamu akan bertanya 
kepada orang yang lebih mengerti?
36. Apakah membaca bermanfaat dalam kehidupan 
kamu? 
37. Apakah kamu mempunyai keinginan untuk 
membaca buku bacaan apapun yang kamu lihat? 
38. Apakah kamu membaca karena kamu ingin 
memiliki rasa kepuasan untuk diri sendiri?
39. Apakah kamu membeli buku karena buku itu 
menarik?
40. Apakah setiap kegiatan membaca memberikan rasa 
senang yang besar bagi kamu?
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Lampiran 2
Tes Uji Coba Kemampuan Memahami Bacaan
Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, 
c, atau d !
1. Pak Hasan  orang yang kaya raya. Dia seorang yang murah hati di Desa 
Indrajaya. Setiap orang yang meminta bantuan selalu diberinya. Pak Lurah, 
pegawai kelurahan, tukang becak, dan petani di desa tersebut senang pada 
Pak Hasan.
Tokoh utama cerita di atas adalah . . . 
a. Pak Lurah c. tukang becak
b. Pegawai kelurahan d. Pak Hasan
2. Latar tempat cerita pada bacaan di atas adalah . . .
a. Kelurahan c. Desa Indrajaya
b. Pasar d. Rumah Pak Lurah
3. Wacana pada soal nomor 1 menceritakan tentang . . . 
a. kekayaan Pak Hasan c. pemberian Pak Hasan
b. kebaikan Pak Hasan d. teman Pak Hasan
4. Pak Hasan adalah seorang yang . . .
a. murah hati c. tinggi hati
b. sombong d. rendah diri
5. Sammy : “Sekarang musim hujan ya?”
Roni : “Betul, Sam. Nyamuk sudah mulai banyak”.
Sammy            :“Untuk itu, kita perlu menjaga kebersihan agar tidak terjangkit 
penyakit”.
Roni : “Benar Sam, lebih baik mencegah daripada mengobati”.
Kesimpulan percakapan di atas adalah . . .
a. musim hujan c. menjaga kebersihan
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b. kerja bakti d. nyamuk demam berdarah
6. Bacalah puisi di bawah ini !
Doa
Tuhan
Berikan aku mimpi malam ini
Tentang matematika
Yang diujikan besok pagi
Puisi tersebut berisi . . . 
a. sindiran kepada anak yang pandai
b. sindiran kepada anak yang bodoh
c. sindiran kepada anak yang rajin
d. sindiran kepada anak yang malas belajar
7. Pak Kirana orang yang kaya raya. Dia tinggal di desa. Setiap ada orang 
meminta padanya selalu diberi. Namun sayang, Pak Kirana selalu saja 
memberitahukan pemberian itu di muka umum.
Watak Pak Kirana adalah . . .  
a. dermawan c. congkak
b. sombong d. pelit
8. Latar tempat wacana nomor 7 adalah . . . 
a. kaya c. desa
b. miskin d. kota
9. Terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan 
manusia. Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di 
perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya. 
Sedangkan pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi di darat, baik 
di desa maupun kota.
Gagasan utama paragraf di atas adalah . . .
a. pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia
b. pencemaran air dan tanah
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c. pencemaran terjadi di sungai, kali, danau, laut, dan tanah
d. pencemaran darat terjadi di kota dan di desa
10.   Andi belum mengerti penjelasan guru.
  Yang harus dilakukan Andi adalah . . . 
a. diam saja c. pura-pura mencatat
b. pura-pura tahu d. bertanya agar jelas
11. Sejak kecil anak itu terbiasa hidup sendiri. Dia tidak punya kakak maupun 
adik. Ayah dan Ibunya merantau di luar kota.di rumah, dia tinggal hanya 
dengan kakeknya.
Gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat . . .
a. pertama c. ketiga
b. kedua d. keempat
12. Akhirnya lengkaplah informasi yang diperoleh Rima dari gurunya. 
Makna informasi dalam kalimat di atas adalah . . . 
a. keterangan c. diskusi
b. pembicaraan d. berita
13. Program penertiban kota salah satunya menempatkan gelandangan di panti 
sosial.





14. Kebersihan pangkal kesehatan.
Makna kalimat di atas adalah . . . 
a. jika kita membiasakan hidup bersih, kita akan menjadi sehat
b. jika kita membiasakan hidup sehat, lingkungan akan bersih
c. jika kita sehat, kita bisa membersihkan lingkungan
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d. jika kita bersih, lingkungan menjadi sehat
15. Andita terjatuh saat bermain di halaman sekolah. Kaki dan tangannya 
berdarah. 
Saran yang tepat untuk peristiwa tersebut adalah . . . 
a. sebaiknya Andita dibawa ke ruang UKS
b. alangkah baiknya Andita bermain lagi
c. sepatutnya Andita marah kepada temannya
d. saya sarankan agar Andita tidak menangis
16. Dia membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
Makna membanting tulang adalah . . . 
a. kerja keras c. membuang tulang
b. malas bekerja d. melempar tulang
17. Semua penonton menyaksikan pertunjukan itu dengan tenang sehingga suara 
aktor terdengar jelas.
Makna kata aktor adalah . . . 
a. seorang laki-laki yang berperan sebagai pemain drama
b. seorang perempuan yang berperan sebagai pemain drama
c. setiap orang yang bermain drama
d. orang yang mengatur jalannya pementasan drama
18. Budi : “Ah, sudahlah. Ikhlaskan saja !”
Rini : “Iya, tetapi aku merasa sayang sekali kepadanya. Setiap hari aku beri 
ia makanan. Aku bersihkan kandangnya”.
Hal yang dibicarakan pada dialog di atas ialah . . . 
a. hilangnya uang jajan




19. Tini : “Kemana Kakak pergi, Bu?”
Ibu : “Kakak pergi ke pasar sejak tadi pagi, Nak?”
Tini : “Ke Pasar? Apa yang Kakak beli di Pasar, Bu?”
Ibu : “Kakak ingin membeli sepatu untuk kamu”.
Tini : “ Benarkah itu? Hore…hore…!”
Apa yang Kakak beli di pasar? 
a. sandal c. baju
b. sepatu d. tas
20. Tono anak yang rajin. Ia selalu berangkat sekolah tepat waktu. Ia sangat 
disukai teman-temannya. Ia menjadi murid teladan di sekolahnya.
Karakter Tono pada bacaan tersebut adalah . . . 
a. rajin c. pandai
b. malas d. pemalu
21. Kegemaran itu bermacam-macam, bahkan sering ada yang aneh. Ada 
orang yang hobinya mendaki gunung, mencari kerang di laut, menonton film, 
bermain catur, dan lain-lain. Toni mempunyai kegemaran mendaki gunung. 
Dia bersama teman-temannya setiap akhir bulan selalu melakukan 
kegemarannya. Minggu kemarin, dia telah mendaki Gunung Merapi, dia 
merencanakan pergi ke Gunung Slamet bersama teman-temannya.
Gagasan utama paragraf di atas adalah . . . 
a. kegemaran itu bermacam-macam
b. Toni mempunyai kegemaran mendaki gunung
c. Toni mendaki Gunung Merapi
d. Toni merencanakan pergi ke Gunung Slamet
22. Ibu,






Tidak ada yang bisa menggantikanmu
Aku sungguh sayang ibu
Karya: Fatin Philia Hikmah dalam Bobo
No. 17/XXX/2003
Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah . . . 
a. Tuhan c. Kakek
b. Ayah d. Ibu
23. Betapa sulitnya mencari pekerjaan sekarang ini. Jenis-jenis pekerjaan 
yang ada di masyarakat banyak ragamnya. Ada yang menjadi guru, montir, 
petani, buruh, sopir, dan sebagainya. Jenis pekerjaan itu banyak sekali, tetapi 
mengapa sekarang banyak pengangguran? Jumlah manusia pencari kerja 
banyak sekali. Sedangkan lapangan pekerjaan sangat terbatas sehingga 
terjadi persaingan yang ketat antara pencari kerja.
Gagasan utama paragraf di atas terdapat pada kalimat . . . 
a. pertama c. ketiga
b. kedua d. keempat
24. “Tolong, tolong !” teriak seorang ibu di jalan. Orang-orang di sekitar tempat 
itu berdatangan. Rupanya, ibu itu mempertahankan tasnya dari laki-laki yang 
tidak dikenalnya. Laki-laki itu berhasil diringkus dan dibawa ke kantor polisi.
Peristiwa yang terjadi dalam bacaan di atas adalah . . . 
a. perkelahian c. perampokan
b. kebakaran d. pengeroyokan oleh warga
25. Pada saat ulangan harian, temanmu mencontek dari buku catatannya. Setelah 
ulangan, kamu berusaha menegurnya. Dia beralasan tidak belajar sebelumnya 
karena harus menjaga neneknya yang sedang sakit di rumah sakit.
Tanggapanmu menghadapi persoalan tersebut adalah . . . 
a. berusaha membantunya dengan memberikan jawaban apabila ada ulangan 
lagi
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b. menasehatinya supaya dia belajardi rumah sakit sambil menunggui 
neneknya, supaya dia tidak perlu mencontek lagi
c. ikut-ikutan menontek supaya nilai tidak kalah dari dia
d. menyuruhnya supaya dia tidak menjaga neneknya sehingga dapat belajar 
di rumah.
26. Raja Samarai bingung. Namun ayahandanya berkata lagi, “Ketahuilah 
anakku! Musuh kerajaan yang kumaksud adalah “kemiskinan rakyat”. Berkat 
usahamu, kemiskinan itu lenyap. Rakyat negeri kita sekarang hidup makmur.”
Arti “musuh kerajaan” pada bacaan di atas adalah. . . 
a. kekayaan rakyat c. kemakmuran
b. kemiskinan rakyat d. rakyat jelata
27. Dina memenangi lomba baca puisi tingkat nasional. Ini adalah prestasi Dina 
yang kesepuluh. Dina memang pintar membaca puisi. Dina mampu 
menghayati makna puisi yang dibacakannya.
Gagasan utama paragraf di atas adalah . . .  
a. Dina memenangkan lomba baca puisi tingkat nasional
b. Dina mampu menghayati puisi dengan baik
c. ini adalah prestasi Dina yang kesepuluh
d. Dina memang pintar membaca puisi
28. Perhatikan sebait puisi berikut ini!
………
Berdiri aku di Pantai Kuta
Di bawah mega merah saga
Wajah ayu tersenyum malu
Melambai tangan lalu hilang
Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah. . . 
a. Senja di Pantai Kuta c. Gadis di Pantai Kuta
b. Keindahan Pantai Kuta d. Turis di Pantai Kuta
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29. Anto : “ Baiklah kaucari buku yang hilang itu. Siapa tahu masih tersimpan 
               di kamarmu. Sudah dulu ya. Itu saja pesanku”.
Brian : “Iya, To!”
Isi pesan yang disampaikan Anto adalah . . . 
a. Anto akan berpesan kepada Brian
b. Anto menyuruh mencari buku di kamar Brian
c. Brian hendak menyampaikan pesan
d. Anto mencari bukudi rumah Brian
30. Coba perhatikan paragraph berikut ini.
Melati anak yatim piatu. Kesehariannya selalu mengamen untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian, sebagai anak muslimah 
ia tidak pernah lupa akan shalat lima waktu.
Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah . . .
a. Anak Yatim Piatu c. Melati yang Rajin
b. Pengamen d. Disiplin Beribadah
31. Topik pembicaraan itu adalah masalah keamanan.
Makna kata topik adalah . . .
a. rencana c. pokok pembicaraan
b. hubungan d. pokok-pokok masalah
32. Setiap tanggal 10 november, kta memperingati hari pahlawan. Anak-
anak SD Sejahtera melakukan upacara bendera. Bapak kepala sekolah 
menceritakan tentang perjuangan para pahlawan. Ia juga menerangkan 
bahwa pahlawan adalah orang yang berbuat sesuatu untuk kesejahteraan 
bangsanya. Juga orang yang berbuat sesuatu untuk membahagiakan orang 
tua, saudara, teman dan orang lain.
Berikut ini yang merupakan kesimpulan bacaan tersebut adalah . . .
a. seseorang yang berbuat sesuatu untuk menyejahterakan orang lain disebut 
pahlawan
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b. orang yang menerima penghargaan disebut pahlawan
c. tanggal 10 november diperingati hari pahlawan
d. pahlawan adalah orang-orang yang berjuang melawan penjajah
33. Liliana senang sekali melihat kebun di belakang rumahnya. Pohon 
papaya, mangga, dan belimbingnya sudah berbuah. Hari Minggu nanti, ia 
berencana mengunjungi nenek dan pamannya. Ia akan membawakan buah-
buahan hasil kebunnya.
Gagasan utama paragraf di ataa terdapat pada kalimat . . .
a. pertama c. ketiga




Sebagai rasa turut berduka
Atas musibah yang engkau alami
Makna puisi di atas adalah . . .
a. penulis datang memberikan pertolongan kepada sahabatnya
b. penulis berduka cita karena sahabatnya meninggal
c. penulis datang memberikan dorongan dan semangat kepada 
sahabatnya yang terkena musibah
d. penulis tidak peduli dengan sahabatanya
35. Danang :”Nu,sudahkah kamu dengar kabar gembira?” 
Nunu :”Kabar apa, Nang?”
Danang :”Rencana kelompok kita”
Nunu :”Rencana yang mana?”
Danang :”Besok pukul 9 pagi, kelompok kita jadi tampil di pentas 
seni.”
Pokok percakapan tersebut ialah…
a. Nunu belum tahu kabar gembira
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b. rencana kelompok mereka
c. Danang memberi kabar pada Nunu
d. pukul 9 pagi, kelompok mereka jadi tampil di pentas seni
36. Arman :”Segala macam cara telah aku lakukan, tapi belum juga 
berhasil.”
Yayan : (sambil mendekat)”Apa kau menyerah?”
Arman :”Tidak! Aku akan tetap berusaha.”
Sikap yang perlu ditiru dari tokoh drama itu ialah…
a. setia c. putus asa
b. sombong d. pantang menyerah
37. “Adi, kamu itu benar-benar keterlaluan. Kamu tahu kan, Siska itu lemah 
jantung? Teganya kamu bentak-bentakdia hingga menangis dan pingsan,” kata 
Dina marah.
“Biar saja, itu urusanku. Lagian kenapa sih kamu ikut-ikutan? Jangan sok 
pahlawan lah!” balas Adi.
Dari bacaan di atas, siapakah yang menderita lemah jantung?
a. Dina c. Siska
b. Adi d. Tina
38. Berdasarkan soal nomor 37, watak tokoh Dina adalah . . .
a. lemah dan suka menyerah
b. keras kepala dan tidak tidak peduli pada orang lain
c. peduli kepada sesama dan suka menolong
d. angkuh dan sombong tetapi pemberani
39. Ketika berwawancara diperlukan bahasa yang santun.
Makna kata santun adalah . . . 
a. baik c. jelas
b. sopan d. tegas
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40. Setiap hari Minggu Asera bersama orang tua dan adiknya, Asad, 
selalu bekerja bakti. Asera menyapu halaman. Asad mengumpulkan sampah 
dedaunan kemudian dimasukan ke dalam lubang yang disediakan untuk 
dibuat pupuk kompos. Ibu Asera bertugas memotong dan merapikan pagar 
hidup di halaman, sedangkan Ayah Asera bertugas merapikan dan 
membersihkan saluran air di sekitar halaman.
Latar tempat pada cerita di atas adalah . . . 
a. hari Minggu c. pagar hidup
b. halaman d. saluran air
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Lampiran 3
         Yogyakarta, ……… 2012
Kepada Yth.
Siswa/siswi
SD Kelas V Se-gugus II Kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta
Dengan hormat,
Syukur alhamdulilah semoga senantiasa kita panjatkan atas segala anugerah 
yang telah diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah 
saya mohon kesediaan dari adik-adik untuk mengisi angket penelitian dan soal tes 
seperti yang telah dilampirkan.
Pada saat ini peneliti sedang menyusun penelitian dengan judul “Hubungan 
antara Minat Baca dengan Kemampuan Memahami Bacaan Siswa Kelas V SD Se-
gugus II Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi.
Tidak ada jawaban yang salah, jawaban yang benar adalah jawaban yang 
sesuai dengan keadaan adik-adik. Oleh karena itu, kelengkapan dan kejujuran 
jawaban dari adik-adik sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
selanjutnya.
Demikian surat pengantar ini dibuat, atas kesediaan adik-adik untuk 






Angket Variabel Minat Baca
Angket Minat Baca
Petunjuk Jawaban:
Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan kamu dengan cara memberi tanda cek 
list (√) pada kolom yang tersedia !
SL    = Selalu
SR    = Sering
KK   = Kadang-kadang
TP    = Tidak pernah
No. Pernyataan SL SR KK TP
1. Apakah kamu membaca karena ingin tahu informasi 
atau pengetahuan dari buku tersebut?
2. Apakah kamu memahami apa yang kamu baca?
3. Apakah kamu merasakan adanya manfaat dari 
kegiatan membaca?
4. Apakah ketika membaca kamu berusaha menangkap 
isi atau pesan bacaan?
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No. Pernyataan SL SR KK TP
5. Ketika kamu mengalami kesulitan memahami bacaan, 
apakah kamu akan mengulang untuk membaca 
kembali?
6. Apakah kegiatan membaca memberikan semangat 
dalam melakukan sesuatu?
7. Apakah kamu mempunyai keinginan untuk membaca 
di mana saja dan kapan saja?
8. Apakah kamu meluangkan waktu membaca setiap 
hari?
9. Apakah kamu mengunjungi perpustakaan daerah 
tempat tinggalmu?
10. Apakah kamu mengunjungi perpustakaan sekolah 
ketika istirahat?
11. Apakah kamu membeli buku-buku bacaan yang kamu 
sukai?
12. Apakah kamu membaca bahan bacaan lain yang 
berhubungan dengan mata pelajaran di sekolah selain 
buku-buku pelajaran yang digunakan?
13. Apakah kamu senang membaca buku?
14. Apakah kamu semangat dalam kegiatan membaca?
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No. Pernyataan SL SR KK TP
15. Apakah kamu mengoleksi buku-buku bacaan yang 
kamu sukai?
16. Apakah kamu memanfaatkan waktu luang untuk 
membaca di rumah?
17. Apakah kamu memanfaatkan waktu istirahat untuk 
mengunjungi perpustakaan?
18. Apakah kamu menyediakan waktu khusus untuk 
membaca?
19. Apakah kegiatan membaca lebih menyenangkan hati 
daripada mengerjakan tugas lain?
20. Apakah kamu membaca karena keinginan kamu 
sendiri?
21. Apakah kamu membaca karena disuruh orang tua?
22. Apakah teman kamu suka mengajak membaca di 
perpustakaan?
23. Apakah orang-orang di sekelilingmu mendorong kamu 
supaya rajin membaca?
24. Apakah kamu membaca karena ingin menjadi orang 
yang pintar?
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No. Pernyataan SL SR KK TP
25. Apakah kamu juga mencari informasi yang berkaitan 
dengan materi bacaan yang kamu baca?
26. Apakah kamu mempunyai keinginan untuk membaca 
jika tidak ada kegiatan sama sekali?
27. Jika kamu tidak mengerti kata atau istilah dalam buku 
yang kamu baca, apakah kamu akan bertanya kepada 
orang yang lebih mengerti?
28. Apakah kamu membaca karena kamu ingin memiliki 
rasa kepuasan untuk diri sendiri?
29. Apakah kamu membeli buku karena buku itu 
menarik?
30. Apakah setiap kegiatan membaca memberikan rasa 
senang yang besar bagi kamu?
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Lampiran 5
Tes Variabel Kemampuan Memahami Bacaan
Tes Kemampuan Memahami Bacaan
Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, 
c, atau d !
1. Pak Hasan  orang yang kaya raya. Dia seorang yang murah hati di Desa 
Indrajaya. Setiap orang yang meminta bantuan selalu diberinya. Pak Lurah, 
pegawai kelurahan, tukang becak, dan petani di desa tersebut senang pada 
Pak Hasan.
Latar tempat cerita pada bacaan di atas adalah . . .
a. Kelurahan c. Desa Indrajaya
b. Pasar d. Rumah Pak Lurah
2. Wacana pada soal nomor 1 menceritakan tentang . . . 
a. kekayaan Pak Hasan c. pemberian Pak Hasan
b. kebaikan Pak Hasan d. teman Pak Hasan
3. Pak Hasan adalah seorang yang . . .
a. murah hati c. tinggi hati
b. sombong d. rendah diri
4. Sammy : “Sekarang musim hujan ya?”
Roni : “Betul, Sam. Nyamuk sudah mulai banyak”.
Sammy          : “Untuk itu, kita perlu menjaga kebersihan agar tidak terjangkit 
penyakit”.
Roni : “Benar Sam, lebih baik mencegah daripada mengobati”.
Kesimpulan percakapan di atas adalah . . .
a. musim hujan c. menjaga kebersihan
b. kerja bakti d. nyamuk demam berdarah
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5. Bacalah puisi di bawah ini !
Doa
Tuhan
Berikan aku mimpi malam ini
Tentang matematika
Yang diujikan besok pagi
Puisi tersebut berisi . . . 
a. sindiran kepada anak yang pandai
b. sindiran kepada anak yang bodoh
c. sindiran kepada anak yang rajin
d. sindiran kepada anak yang malas belajar
6. Pak Kirana orang yang kaya raya. Dia tinggal di desa. Setiap ada orang 
meminta padanya selalu diberi. Namun sayang, Pak Kirana selalu saja 
memberitahukan pemberian itu di muka umum.
Watak Pak Kirana adalah . . .  
a. dermawan c. congkak
b. sombong d. pelit
7. Latar tempat wacana nomor 6 adalah . . . 
a. kaya c. desa
b. miskin d. kota
8. Terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan 
manusia. Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di 
perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya. 
Sedangkan pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi di darat, baik 
di desa maupun kota.
Gagasan utama paragraf di atas adalah . . .
a. pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia
b. pencemaran air dan tanah
c. pencemaran terjadi di sungai, kali, danau, laut, dan tanah
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d. pencemaran darat terjadi di kota dan di desa.
9. Sejak kecil anak itu terbiasa hidup sendiri. Dia tidak punya kakak maupun 
adik. Ayah dan Ibunya merantau di luar kota, dia tinggal hanya dengan 
kakeknya di rumah.
Gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat . . .
a. pertama c. ketiga
b. kedua d. keempat
10. Akhirnya lengkaplah informasi yang diperoleh Rima dari gurunya. 
Makna informasi dalam kalimat di atas adalah . . . 
a. keterangan c. diskusi
b. pembicaraan d. berita
11. Kebersihan pangkal kesehatan.
Makna kalimat di atas adalah . . . 
a. jika kita membiasakan hidup bersih, kita akan menjadi sehat
b. jika kita membiasakan hidup sehat, lingkungan akan bersih
c. jika kita sehat, kita bisa membersihkan lingkungan
d. jika kita bersih, lingkungan menjadi sehat
12. Andita terjatuh saat bermain di halaman sekolah. Kaki dan tangannya 
berdarah. 
Saran yang tepat untuk peristiwa tersebut adalah . . . 
a. sebaiknya Andita dibawa ke ruang UKS
b. alangkah baiknya Andita bermain lagi
c. sepatutnya Andita marah kepada temannya
d. saya sarankan agar Andita tidak menangis
13. Semua penonton menyaksikan pertunjukan itu dengan tenang sehingga suara 
aktor terdengar jelas.
Makna kata aktor adalah . . . 
a. seorang laki-laki yang berperan sebagai pemain drama
b. seorang perempuan yang berperan sebagai pemain drama
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c. setiap orang yang bermain drama
d. orang yang mengatur jalannya pementasan drama
14. Tono anak yang rajin. Ia selalu berangkat sekolah tepat waktu. Ia sangat 
disukai teman-temannya. Ia menjadi murid teladan di sekolahnya.
Karakter Tono pada bacaan tersebut adalah . . . 
a. rajin c. pandai
b. malas d. pemalu
15. Kegemaran itu bermacam-macam, bahkan sering ada yang aneh. Ada 
orang yang hobinya mendaki gunung, mencari kerang di laut, menonton film, 
bermain catur, dan lain-lain. Toni mempunyai kegemaran mendaki gunung. 
Dia bersama teman-temannya setiap akhir bulan selalu melakukan 
kegemarannya. Minggu kemarin, dia telah mendaki Gunung Merapi, dia 
merencanakan pergi ke Gunung Slamet bersama teman-temannya.
Gagasan utama paragraf di atas adalah . . . 
a. kegemaran itu bermacam-macam
b. Toni mempunyai kegemaran mendaki gunung
c. Toni mendaki Gunung Merapi
d. Toni merencanakan pergi ke Gunung Slamet
16. Ibu,





Tidak ada yang bisa menggantikanmu
Aku sungguh sayang ibu
Karya: Fatin Philia Hikmah dalam Bobo
No. 17/XXX/2003
Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah . . . 
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a. Tuhan c. Kakek
b. Ayah d. Ibu
17. “Tolong, tolong !” teriak seorang ibu di jalan. Orang-orang di sekitar tempat 
itu berdatangan. Rupanya, ibu itu mempertahankan tasnya dari laki-laki yang 
tidak dikenalnya. Laki-laki itu berhasil diringkus dan dibawa ke kantor polisi.
Peristiwa yang terjadi dalam bacaan di atas adalah . . . 
a. perkelahian c. perampokan
b. kebakaran d. pengeroyokan oleh warga
18. Pada saat ulangan harian, temanmu mencontek dari buku catatannya. Setelah 
ulangan, kamu berusaha menegurnya. Dia beralasan tidak belajar sebelumnya 
karena harus menjaga neneknya yang sedang sakit di rumah sakit.
Tanggapanmu menghadapi persoalan tersebut adalah . . . 
a. berusaha membantunya dengan memberikan jawaban apabila ada ulangan 
lagi
b. menasehatinya supaya dia belajar di rumah sakit sambil menunggui 
neneknya, supaya dia tidak perlu mencontek lagi
c. ikut-ikutan menontek supaya nilai tidak kalah dari dia
d. menyuruhnya supaya dia tidak menjaga neneknya sehingga dapat belajar 
di rumah.
19. Raja Samarai bingung. Namun ayahandanya berkata lagi, “Ketahuilah 
anakku! Musuh kerajaan yang kumaksud adalah “kemiskinan rakyat”. Berkat 
usahamu, kemiskinan itu lenyap. Rakyat negeri kita sekarang hidup makmur”.
Arti “musuh kerajaan” pada bacaan di atas adalah. . . 
a. kekayaan rakyat c. kemakmuran
b. kemiskinan rakyat d. rakyat jelata
20. Dina memenangi lomba baca puisi tingkat nasional. Ini adalah prestasi Dina 
yang kesepuluh. Dina memang pintar membaca puisi. Dina mampu 
menghayati makna puisi yang dibacakannya.
Gagasan utama paragraf di atas adalah . . .  
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a. Dina memenangkan lomba baca puisi tingkat nasional
b. Dina mampu menghayati puisi dengan baik
c. ini adalah prestasi Dina yang kesepuluh
d. Dina memang pintar membaca puisi
21. Perhatikan sebait puisi berikut ini!
………
Berdiri aku di Pantai Kuta
Di bawah mega merah saga
Wajah ayu tersenyum malu
Melambai tangan lalu hilang
Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah. . . 
a. Senja di Pantai Kuta c. Gadis di Pantai Kuta
b. Keindahan Pantai Kuta d. Turis di Pantai Kuta
22. Coba perhatikan paragraf berikut ini.
Melati anak yatim piatu. Kesehariannya selalu mengamen untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian, sebagai anak muslimah 
ia tidak pernah lupa akan shalat lima waktu.
Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah . . .
a. Anak Yatim Piatu c. Melati yang Rajin
b. Pengamen d. Disiplin Beribadah
23. Topik pembicaraan itu adalah masalah keamanan.
Makna kata topik adalah . . .
a. rencana c. pokok pembicaraan
b. hubungan d. pokok-pokok masalah
24. Setiap tanggal 10 November, kta memperingati hari pahlawan. Anak-
anak SD Sejahtera melakukan upacara bendera. Bapak kepala sekolah 
menceritakan tentang perjuangan para pahlawan. Ia juga menerangkan 
bahwa pahlawan adalah orang yang berbuat sesuatu untuk kesejahteraan 
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bangsanya dan juga orang yang berbuat sesuatu untuk membahagiakan 
orang tua, saudara, teman dan orang lain.
Berikut ini yang merupakan kesimpulan bacaan tersebut adalah . . .
a. seseorang yang berbuat sesuatu untuk menyejahterakan orang lain disebut 
pahlawan
b. orang yang menerima penghargaan disebut pahlawan
c. tanggal 10 November diperingati hari pahlawan
d. pahlawan adalah orang-orang yang berjuang melawan penjajah
25. Liliana senang sekali melihat kebun di belakang rumahnya. Pohon 
papaya, mangga, dan belimbingnya sudah berbuah. Hari Minggu nanti, ia 
berencana mengunjungi nenek dan pamannya. Ia akan membawakan buah-
buahan hasil kebunnya.
Gagasan utama paragraf di atas terdapat pada kalimat . . .
a. pertama c. ketiga




Sebagai rasa turut berduka
Atas musibah yang engkau alami
Makna puisi di atas adalah . . .
a. penulis datang memberikan pertolongan kepada sahabatnya
b. penulis berduka cita karena sahabatnya meninggal
c. penulis datang memberikan dorongan dan semangat kepada 
sahabatnya yang terkena musibah
d. penulis tidak peduli dengan sahabatanya
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27. Arman : “Segala macam cara telah aku lakukan, tapi belum juga berh
           berhasil”.
Yayan : (sambil mendekat) “Apa kau menyerah?”
Arman : “Tidak! Aku akan tetap berusaha”.
Sikap yang perlu ditiru dari tokoh drama itu ialah…
a. setia c. putus asa
b. sombong d. pantang menyerah
28. “Adi, kamu itu benar-benar keterlaluan. Kamu tahu kan, Siska itu lemah 
jantung? Teganya kamu bentak-bentak dia hingga menangis dan pingsan,” 
kata Dina marah.
“Biar saja, itu urusanku. Lagian kenapa sih kamu ikut-ikutan? Jangan sok 
pahlawan lah!” balas Adi.
Dari bacaan di atas, siapakah yang menderita lemah jantung?
a. Dina c. Siska
b. Adi d. Tina
29. Berdasarkan soal nomor 28, watak tokoh Dina adalah . . .
a. lemah dan suka menyerah
b. keras kepala dan tidak tidak peduli pada orang lain
c. peduli kepada sesama dan suka menolong
d. angkuh dan sombong tetapi pemberani
30. Setiap hari Minggu Asera bersama orang tua dan adiknya, Asad, 
selalu bekerja bakti. Asera menyapu halaman. Asad mengumpulkan sampah 
dedaunan kemudian dimasukan ke dalam lubang yang disediakan untuk 
dibuat pupuk kompos. Ibu Asera bertugas memotong dan merapikan pagar 
hidup di halaman, sedangkan Ayah Asera bertugas merapikan dan 
membersihkan saluran air di sekitar halaman.
Latar tempat pada cerita di atas adalah . . . 
a. hari Minggu c. pagar hidup
b. halaman d. saluran air
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD N GEDONGTENGEN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kelas :VA
No. Nama Kelamin Ket.
Urut Induk L P
1. 444 Sysifulloh Panji Utomo L
2. 448 Wigati Handayani P
3. 490 Dilan Ardiyan Y. L
4. 493 Bimo Putro Murachman L
5. 494 Vivin Kandita Permata S. P
6. 495 Devin Syah Putra L
7. 496 Adenan Maigribi L
8. 497 Anggi Listiana Putri P
9. 498 Ilham Nur Baskoro L
10. 500 Arman Ramadhani L
11. 501 Dika Dwi Putra L
12. 502 Angger Dwi Rahmat L
13. 504 Muhammad Izyach W. L
14. 505 Oktavianto Prima N. L
15. 509 Fida Sabila Lindita P
16. 510 Latanda Mandira P. L
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No. Nama Kelamin Ket.
Urut Induk L P
17. 511 Dea Arsita L P
18. 513 Bondan Nur Romadhan L
19. 514 Nikita Narulita Dewi P
20. 515 Rafi Mardika L
21. 545 Chatarina Meita P
22. 518 Arief Setiono Nurwibowo L
23. 608 Dana Thalita Iveka I. P
24. 735 Rifky Setiawan Andika L
25. 808 Galuh Mahendra L
Jumlah 17 8 25
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Kelas :VB
No. Nama Kelamin Ket.
Urut Induk L P
1. 466 Mohammad Diaz A. L
2. 453 Triad Yunito L
3. 480 Mega Apriani P
4. 517 Anggraeni Puspitasari P
5. 526 Imam Hanafi L
6. 528 Kristanto Wibowo L
7. 529 Nabila Rahmadani P
8. 530 Nadya Aprilia P
9. 531 Nova Anggraeni P
10. 534 Radanti Vio Rasi Fajar R P
11. 535 Rizky Aryani P
12. 537 Silvia Puspitasari P
13 538 Suraji Nugroho L
14. 539 Veren Vandeli P
15. 540 Yeni Oreza Novitasari P
16. 541 Yona Nocevan P
15. 616 Selvi Nurvita P
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No. Nama Kelamin Ket.
Urut. Induk L P
17. 617 Adamsyah Ramadhan L
18. 624 Nuri Shinta Ridha Himas P
19. 740 Febi Safitri L
20. 741 Alfanus Febrian P
21. 742 Arifah P
Jumlah 7 15 22
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD KANISIUS NOTOYUDAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kelas :VA
No. Nama Kelamin Ket.
Urut Induk L P
1. 3908 Gentur Septa Aji L
2. 3945 Andi Oktawan L
3. 3951 D.Nurvetra Yudistira L
4. 4000 Laurentius Zega L
5. 4007 Rainaldi Limuang L
6. 4018 Yohana Prastiwi Niken S P
7. 4020 Yesi Gita P P
8. 4031 Antonius Eko Pramono L
9. 4032 Alfa Dwiana Sulistya L
10. 4033 Adyaksa Pradipta L
11. 4034 Abraham Cunrad Prasetya L
12. 4035 Alexander Himawan Susanto L
13. 4036 B.Tara Angsoka Jati P
14. 4039 Eduardus Parama Arsaya L
15. 4040 Elizabet Putri Sekar Langit P
16. 4041 Florentina Rara Mairikasari P
17. 4042 Gabriela Putri Sekar S P
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No. Nama Kelamin Ket.
Urut Induk L P
18. 4043 Grace Tania Artasia P
19. 4044 Grazia Zerlinda Puspita P
20. 4045 Helena Mirabilia Dewi P
21. 4046 Ign. Pramudya Hening Windiya L
22. 4047 Kezia Rasa Dewi P
23. 4048 Laksamanaga Dian Fauziek L
Jumlah 13 10 23
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Kelas :VB
No. Nama Kelamin Ket.
Urut Induk L P
1. 4050 Michael Asyer Pramata L
2. 4051 Mustika Fania Sulistyani P
3. 4052 Maria Renantera P
4. 4053 Nathalia Desi Prasetyawati P
5. 4054 Okta Taruna L
6. 4055 Robertus Dimas Febrian L
7. 4056 Rama Natandito Antara L
8. 4057 St.Eka Putra Ardheansyah L
9. 4058 Soni Riyanto L
10. 4059 Gaiska Silviana P
11. 4060 V.Putri Patricia P
12. 4061 Vian Ardiyanto L
13. 4062 V.Tanti Sulistyawati P
14. 4063 V.Candra Febrian L
15. 4064 Viko Aan Saputra L
16. 4065 Januar Cristian Abraham L
17. 4068 Yosephine Grasiana Wijaya P
18. 4067 Yosua Arsta Kurniawan L
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No. Nama Kelamin Ket.
Urut Induk L P
19. 4069 Yofan Sanjaya Antara L
20. 4072 Emmilia Mita Y P
21. 4108 Ignasia Yulietta L.P P
22. 4049 Lidia Amelia Sugiyono P
Jumlah 12 10 22
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD MUHAMMADIYAH 
PRINGGOKUSUMAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
No. Nama Kelamin Ket.
Urut Induk L P
1. 1744 Ali Andu L
2. 1770 Angger Rio Pambudi L
3. 1771 Alwiansyah Dewan Sadewa L
4. 1773 Alwan Yoga Humukti L
5. 1774 Anisah Mahdiyyati Arna P
6. 1776 David Widyanto L
7. 1778 Hafizh Ramadhana Koesworo L
8. 1781 Iqbal Fahrofi L
9. 1783 Maulana Dwi Prasetya L
10. 1797 Arga Feriawan Saputra L
11. 1798 Clariza Azza Zein Anisa P
12. 1799 Eka Nur Wulandari P
13. 1800 Faila Sulfa Salsabilla P
14. 1801 Hasan Al Fauzan L
15. 1802 Maharani Putri Nursanti P
16. 1805 Mutiara Saila Pramesti P
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No. Nama Kelamin Ket.
Urut Induk L P
17. 1806 Reynaldi Tegar Saputro L
18. 1807 Rifka Pratika P
19. 1808 Rifaldo Febrianto Saputro L
20. 1809 Riky Ferdianta L
21. 1811 Selly Nur Indriyani P
22. 1812 Siti Nurul Salamah P
23. 1814 Taram Nur Jene L
24. 1815 Tri Utami P
25. 1816 Tri Yuli Septyani P
26. 1874 Nova Putra Setyawan L
27. 1939 Afif Setyo Nugroho L
28. 1940 Afifah Nur Aini P
29. 1875 Krismoko Yogi Saputro L
Jumlah 17 12 29
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HASIL UJI COBA ANGKET MINAT BACA
NO NAMA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
1.
Krisna 4 4 2 4 4 4 4 1 4 3 4 4
2.
Yahya 4 2 4 3 4 4 3 3 3 2 1 4
3.
Andika 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4
4.
Maimunah 2 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3
5.
Siti Khafifah 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 4
6.
Antonius Edi S 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3
7.
Rahmad 4 3 2 3 2 4 2 4 4 1 2 2
8.
Endro Priyono 2 4 2 4 4 4 1 4 4 2 2 4
9.
Deni Nata P. 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4
10.
Bagus Arya P. 4 4 4 3 2 3 2 4 4 2 2 2
11.
Septian P. 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4
12.
Ganang Aji P. 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2
13.
Meilana D. 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3
14.
Muhamad Ivan 4 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 2
15. Adji 
Wicaksono
4 4 3 4 4 4 2 1 4 2 2 4
16.
Latifah Arum 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3
17.
Wahyu Adi S. 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3
18.
Stive Ronaldus 2 3 3 3 2 2 4 2 2 1 3 2
19. Andika Putra 
P.
4 2 4 4 2 4 1 2 2 3 3 2
20.
Yusuf Viktor 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2
21.
Satrya W. 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4
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B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27
4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4
1 3 4 3 4 3 3 2 2 1 3 1 1 1 2
3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2
2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2
2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4
2 2 4 3 4 3 4 2 2 1 3 2 2 1 1
2 1 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2
4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 1
2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 3
4 2 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 1 1
2 3 1 3 4 2 1 2 2 3 2 2 1 3 1
2 2 4 4 3 4 3 2 2 3 3 2 4 3 4
1 2 2 2 3 2 4 2 2 1 2 1 2 2 3
4 2 3 4 4 4 4 3 2 1 4 4 2 1 4
3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3
3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 2
1 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2
4 2 3 4 2 4 4 2 4 2 3 4 3 1 4
3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 3
4 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 1 2
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B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40
4 4 4 4 2 4 3 4 2 1 3 3 4
4 1 2 4 2 3 4 4 2 3 2 3 4
2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3
2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4
4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3
2 3 1 4 3 4 1 4 4 1 4 1 2
4 1 1 4 1 2 3 4 2 2 4 4 3
3 2 1 4 2 3 3 2 1 2 3 1 4
3 1 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4
2 2 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
1 2 1 2 4 3 1 1 2 3 2 2 2
3 1 4 4 3 4 3 2 2 4 4 2 4
2 1 3 4 3 2 3 4 4 2 2 2 2
4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4
2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3
3 1 2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 4
2 3 2 2 4 3 4 3 3 1 2 2 3
4 1 3 4 2 3 3 4 4 3 4 2 4
4 1 3 2 3 1 2 2 3 4 2 1 3
2 1 2 4 2 4 2 2 2 4 1 3 4
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HASIL UJI COBA TES KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN
NO NAMA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
1.
Krisna
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
2.
Yahya
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
3.
Andika
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
4.
Maimunah
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
5.
Siti Khafifah
0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
6.
Antonius Edi S
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
7.
Rahmad
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
8.
Endro Priyono
1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
9.
Deni Nata P.
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
10.
Bagus Arya P.
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
11.
Septian P.
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
12.
Ganang Aji P.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
13.
Meilana D.
1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
14.
Muhamad Ivan
1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15. Adji 
Wicaksono
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16.
Latifah Arum
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17.
Wahyu Adi S.
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
18.
Stive Ronaldus
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
19. Andika Putra 
P.
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
20.
Yusuf Viktor
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
21.
Satrya W.
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
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B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
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B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40
0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
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DATA MINAT BACA
NO. NAMA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16
1 Syaifulloh 4 2 2 3 2 2 4 2 1 2 1 2 4 3 2 3
2 Bimo P. 4 2 4 3 2 3 2 2 1 2 4 2 4 1 3 2
3 Devin 3 4 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4
4 Adnan 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 1 1 4 1 2 3
5 Ilham N. 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 2
6 Dika 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 4 3 3 2 4 2
7 Angger 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3
8 M.Izyach 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3
9 Fida S. 2 4 4 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3
10 Dea Arsita 4 2 3 4 3 2 3 2 1 3 2 3 4 2 2 3
11 Chatarina 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2 3 3
12 Aief S. 3 3 4 2 3 2 3 1 1 2 2 3 4 3 2 3
13 Talitha I. 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2
14 Riky S. 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
15 Galuh M. 2 1 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2
16 Triad 2 4 3 4 3 2 4 3 3 1 2 1 4 2 3 2
17 Mega 4 4 3 2 4 2 3 3 4 3 4 2 4 2 2 3
18 Anggraeni 4 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3
19 Kristanto 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2
20 Nabila R. 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4
21 Nadya 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2
22 Nova A. 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3
23 Radanti 4 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
24 Rizky A. 2 2 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2
25 Silvia 2 4 3 2 3 4 3 2 1 3 4 3 4 3 2 3
26 Suraji 3 2 4 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
27 Veren 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3
28 Selvi 2 4 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 4 3 3 4
29 Adamsyah 3 2 3 2 4 3 2 3 1 3 2 2 4 3 2 3
30 Nuri 4 2 3 4 3 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 3
31 Febi Safitri 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2
32 Arifah 4 3 4 4 3 3 3 2 1 2 3 3 4 2 2 3
33 Andi O. 4 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 4 3 2 2
34 D.Nurvetra 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
35 Lauren 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
36 Aldi 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2
37 Yohana P. 4 4 2 4 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2
38 Yesi Gita 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2
39 Alfa 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3
40 Abraham 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 3 1 1
41 Tara 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1
42 Eduardus 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
43 Elizabet 4 2 4 2 3 2 2 2 3 2 4 2 4 2 3 2
44 V.Rara M. 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 4 2 2 2
46 Grace T. 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4
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46 Grace Z. 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 3 4 4
47 Helena M 4 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 4 2 3 4
48 Pramudya 4 3 3 2 3 4 3 2 2 1 3 4 3 2 3 4
49 Kezia 4 3 4 2 4 3 3 3 3 1 4 3 4 4 3 4
50 Mustika 4 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 4
51 Nathalia 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 4 2 2 3
52 Okta 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 4 2 3 4
53 Robertus 4 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4
54 Rama 2 4 3 4 3 4 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2
55 Putri R. 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4
56 Vian 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3
57 Tanti 3 4 2 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3
58 Maria 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4
59 Januar 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4
60 Yosua 2 4 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2
61 Emilia 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 4 3 2 3
62 Lidia 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
63 Angger 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2
64 Alwi 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3
65 Alwan 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3
66 Anisah 4 3 2 3 3 4 2 1 1 2 2 1 4 4 2 4
67 Hafizh 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
68 Clarissa 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4
69 Eka 3 2 4 2 2 2 3 3 1 2 2 2 4 2 2 3
70 Failla 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
71 Hasan 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3
72 Maharani 4 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4
73 Mutiara 4 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 4
74 Renaldi 3 3 2 4 2 3 2 2 2 1 2 3 4 3 2 3
75 Rifka 3 2 4 2 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3
76 Rifaldo 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4
77 Selly 4 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 4 4 2 4
78 Taram N. 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 4 3 1 3
79 Yuli 2 4 3 3 4 4 2 3 2 1 4 4 2 4 3 2
80 Afif 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 4 2 2 3
81 Prayoga 3 4 3 2 2 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3
82 Andika 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4
83 Putri R. 3 4 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3
84 Aan k. 3 3 3 4 3 2 3 2 1 2 4 3 4 4 4 3
85 Stevani P. 2 2 4 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2
86 Lisa 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 4 2
87 Rahayu P. 3 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 4 4 3 3
88 Asih K. 4 2 3 3 4 2 2 3 1 2 1 3 3 3 2 4
89 Kurnia 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3
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B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 X
1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 67
2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 2 2 3 3 75
1 3 3 2 2 3 1 2 3 4 2 4 4 3 76
2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 3 61
2 4 2 3 2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 82
2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 77
2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 64
2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 86
2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 81
2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 78
2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 85
3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 74
2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 68
1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 57
3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 67
1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 69
2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 80
2 4 4 4 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 87
2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 73
3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 94
1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 68
2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 73
2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 2 2 3 80
2 4 2 4 2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 78
2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 84
2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 70
2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 73
2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 85
3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 80
2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 90
2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 70
2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 86
1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 74
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 61
2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 67
1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 68
2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 76
2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 78
3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 4 85
1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 55
2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 64
3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 67
2 4 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 4 79
2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 4 71
2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 94
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2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 94
1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 1 4 75
2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 4 3 4 83
2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 94
1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 68
1 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 68
2 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 86
1 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 78
2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 71
2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 79
1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 4 62
1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 85
2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 1 4 81
2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 81
1 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 60
2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 77
2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 69
2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 53
2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 55
1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 66
1 4 2 4 1 1 2 2 2 3 3 2 2 4 73
2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 51
1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 91
1 2 2 3 3 2 4 4 2 3 4 2 2 4 76
2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 81
1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 60
2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 88
1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 87
2 2 3 1 1 3 2 3 2 3 2 3 1 4 73
1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 76
2 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 93
2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 84
2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 68
1 2 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 84
2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 74
3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 4 3 3 72
1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 70
2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 79
2 2 3 2 2 1 2 3 4 2 2 3 2 3 80
3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 1 4 75
2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 75
1 3 2 2 2 4 2 2 3 3 1 3 2 2 73
3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 75
2 1 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 1 3 64
2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 94
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DATA KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN
NO. NAMA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16
1 Syaifulloh 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
2 Bimo P. 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
3 Devin 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
4 Adnan 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
5 Ilham N. 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
6 Dika 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
7 Angger 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
8 M.Izyach 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
9 Fida S. 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
10 Dea Arsita 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
11 Chatarina 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
12 Aief S. 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
13 Talitha I. 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
14 Riky S. 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
15 Galuh M. 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
16 Triad 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
17 Mega 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
18 Anggraeni 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
19 Kristanto 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
20 Nabila R. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
21 Nadya 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
22 Nova A. 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
23 Radanti 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
24 Rizky A. 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
25 Silvia 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
26 Suraji 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
27 Veren 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
28 Selvi 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
29 Adamsyah 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
30 Nuri 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
31 Febi Safitri 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
32 Arifah 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
33 Andi O. 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
34 D.Nurvetra 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
35 Lauren 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
36 Aldi 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
37 Yohana P. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
38 Yesi Gita 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
39 Alfa 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
40 Abraham 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
41 Tara 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
42 Eduardus 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
43 Elizabet 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
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44 V.Rara M. 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
46 Grace T. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
46 Grace Z. 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
47 Helena M 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
48 Pramudya 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
49 Kezia 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
50 Mustika 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
51 Nathalia 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
52 Okta 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
53 Robertus 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
54 Rama 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
55 Putri R. 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
56 Vian 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
57 Tanti 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
58 Maria 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
59 Januar 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
60 Yosua 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
61 Emilia 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
62 Lidia 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
63 Angger 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
64 Alwi 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
65 Alwan 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
66 Anisah 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
67 Hafizh 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
68 Clarissa 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
69 Eka 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
70 Failla 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 Hasan 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
72 Maharani 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
73 Mutiara 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
74 Renaldi 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
75 Rifka 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
76 Rifaldo 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
77 Selly 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
78 Taram N. 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
79 Yuli 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
80 Afif 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
81 Prayoga 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
82 Andika 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
83 Putri R. 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
84 Aan k. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
85 Stevani P. 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
86 Lisa 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
87 Rahayu P. 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
88 Asih K. 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
89 Kurnia 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
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B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 X
0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 14
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 18
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 14
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 16
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 18
1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 16
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 22
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 16
1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 15
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 15
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 15
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 17
1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 18
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 18
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10
0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 18
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 22
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 14
0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 20
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 13
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 16
0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 16
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 20
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 18
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 18
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 18
1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 18
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 18
0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 16
1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 15
0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 17
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 16
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 13
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 15
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 13
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 21
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 20
0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 17
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 20
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 17
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 21
1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 21
1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 18
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 15
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0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 19
0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 20
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 23
1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 18
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 19
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 22
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 23
1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 17
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 21
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 17
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 19
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 20
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 19
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 18
0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 20
0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 19
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13
0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 13
0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 13
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 14
0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 13
1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 19
0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 18
0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 22
0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 17
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 19
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 19
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 22
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 19
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 15
1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 19
0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 19
1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 16
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 16
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 18
1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 17
1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 20
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 17
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 20
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 15
0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 20
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 19
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21
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SKOR TOTAL VARIABEL
No. X Y No. X Y
1 67 14 46 94 21
2 75 18 47 75 19
3 76 14 48 83 20
4 61 10 49 94 23
5 82 16 50 68 18
6 77 18 51 68 19
7 64 16 52 86 22
8 86 22 53 78 23
9 81 16 54 71 17
10 78 15 55 79 21
11 85 15 56 62 17
12 74 15 57 85 19
13 68 17 58 81 20
14 57 18 59 81 19
15 67 18 60 60 18
16 69 10 61 77 20
17 80 18 62 69 19
18 87 22 63 53 13
19 73 14 64 55 13
20 94 20 65 66 13
21 68 13 66 73 14
22 73 16 67 51 13
23 80 16 68 91 19
24 78 20 69 76 18
25 84 18 70 81 22
26 70 18 71 60 17
27 73 18 72 88 19
28 85 18 73 87 19
29 80 18 74 73 10
30 90 16 75 76 22
31 70 15 76 93 19
32 86 17 77 84 15
33 74 16 78 68 19
34 61 13 79 84 19
35 67 15 80 74 16
36 68 13 81 72 16
37 76 21 82 70 18
38 78 20 83 79 17
39 85 17 84 80 20
40 55 20 85 75 17
41 64 17 86 75 20
42 67 21 87 73 15
43 79 21 88 75 20




















































Test distribution is Normal.a. 




369,889 34 10,879 1,554 ,073
140,953 1 140,953 20,129 ,000











Bacaan * Minat Baca
Sum of























Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Lampiran 19
PERHITUNGAN KATEGORI KECENDERUNGAN VARIABEL 
BERDASARKAN MEAN IDEAL
Mengidentifikasi kecenderungan tiap-tiap variabel dipergunakan patokan seperti 
yang dikemukakan oleh Sudijono (2006:176) sebagai berikut.
(1) Kategori Tinggi = lebih dari (M + 1SD)
(2) Kategori Sedang = diantara (M – 1SD) sampai dengan (M + 1SD)
(3) Kategori Rendah = kurang dari (M – 1SD)
Keterangan:
M = Nilai rata-rata ideal yang besarnya diperoleh dari skor tertinggi 
ditambah skor  terendah kemudian dibagi dua)
SD = Standar Deviasi atau Simpangan Baku
Berdasarkan patokan di atas, maka kecenderungan tiap-tiap variabel adalah 
sebagai berikut.
(1) Kategori Kecenderungan Variabel Minat Baca (X)
Diket:
Skor tertinggi = 120
Skor terendah = 30
M = 1/2( 120 + 30 )
= 75





= M + (1 SD)
= 75 + 15
= 90
Jadi, kategori tinggi apabila > 90
b. Kategori sedang
= M - (1 SD) sampai dengan M + (1SD)
= (75 - 15) ----- (75 + 15)
= 60 - 90
Jadi, kategori sedang antara 60 sampai dengan 90
c. Kategori Rendah
= M - (1 SD)
= 75 - 15
= 60
Jadi, kategori rendah apabila < 60
(2) Kategori Kecenderungan Variabel Kemampuan Memahami Bacaan 
(Y)
Diket:
Skor tertinggi = 30
Skor terendah =  0
M = 1/2 ( 30 + 0 )
= 15





= M + (1 SD)
= 15 + 5
= 20
Jadi, kategori tinggi apabila > 20
b. Kategori sedang
= M - (1 SD) sampai dengan M + (1SD)
= (15 - 5) ---- (15 + 5)
= 10 --- 20
Jadi, kategori sedang antara 10 sampai dengan 20
c. Kategori Rendah
= M - (1 SD)
= 15 – 5
= 10
Jadi, kategori rendah apabila < 10
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    Frekuensi kumulatif hasil pengamatan dan teoritis minat baca
No. X Fa(x) Z Fe(x) Dmax
1 51 0.0112 -2.442485051 0.0073 0.0039
2 53 0.0224 -2.239789196 0.0129 0.0095
3 55 0.0337 -2.037093341 0.212 -0.1783
4 55 0.0449 -2.037093341 0.212 -0.1671
5 57 0.0561 -1.834397487 0.336 -0.2799
6 60 0.6741 -1.530353704 0.63 0.0441
7 60 0.0786 -1.530353704 0.63 -0.5514
8 61 0.0898 -1.429005777 0.764 -0.6742
9 61 0.1011 -1.429005777 0.764 -0.6629
10 62 0.1123 -1.327657849 0.934 -0.8217
11 64 0.1235 -1.124961995 0.885 -0.7615
12 64 0.1348 -1.124961995 0.885 -0.7502
13 64 0.1461 -1.124961995 0.885 -0.7389
14 67 0.1573 -0.820918212 0.2061 -0.0488
15 67 0.1685 -0.820918212 0.2061 -0.0376
16 67 0.1797 -0.820918212 0.2061 -0.0264
17 67 0.191 -0.820918212 0.2061 -0.0151
18 66 0.2022 -0.92226614 0.1788 0.0234
19 68 0.2134 -0.719570285 0.2358 -0.0224
20 68 0.2247 -0.719570285 0.2358 -0.0111
21 68 0.2359 -0.719570285 0.2358 0.0001
22 68 0.2471 -0.719570285 0.2358 0.0113
23 68 0.2584 -0.719570285 0.2358 0.0226
24 68 0.2696 -0.719570285 0.2358 0.0338
25 69 0.2808 -0.618222357 0.2676 0.0132
26 69 0.2921 -0.618222357 0.2676 0.0245
27 70 0.3033 -0.51687443 0.3015 0.0018
28 70 0.3146 -0.51687443 0.3015 0.0131
29 70 0.3258 -0.51687443 0.3015 0.0243
30 71 0.337 -0.415526502 0.3372 -0.0002
31 71 0.3483 -0.415526502 0.3372 0.0111
32 72 0.3595 -0.314178575 0.3783 -0.0188
33 73 0.3707 -0.212830648 0.4168 -0.0461
34 73 0.382 -0.212830648 0.4168 -0.0348
35 73 0.3932 -0.212830648 0.4168 -0.0236
36 73 0.4044 -0.212830648 0.4168 -0.0124
37 73 0.4157 -0.212830648 0.4168 -0.0011
38 73 0.4269 -0.212830648 0.4168 0.0101
39 74 0.4382 -0.11148272 0.4562 -0.018
40 74 0.4494 -0.11148272 0.4562 -0.0068
41 74 0.4606 -0.11148272 0.4562 0.0044
42 75 0.4719 -0.010134793 0.496 -0.0241
43 75 0.4831 -0.010134793 0.496 -0.0129
44 75 0.4943 -0.010134793 0.496 -0.0017
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No. X Fa(x) Z Fe(x) Dmax
45 75 0.5056 -0.010134793 0.496 0.0096
46 75 0.5168 -0.010134793 0.496 0.0208
47 76 0.5282 0.091213135 0.4641 0.0641
48 76 0.5393 0.091213135 0.4641 0.0752
49 76 0.5505 0.091213135 0.4641 0.0864
50 76 0.5617 0.091213135 0.4641 0.0976
51 77 0.573 0.192561062 0.4247 0.1483
52 77 0.5842 0.192561062 0.4247 0.1595
53 78 0.5955 0.29390899 0.3859 0.2096
54 78 0.6067 0.29390899 0.3859 0.2208
55 78 0.6179 0.29390899 0.3859 0.232
56 78 0.6292 0.29390899 0.3859 0.2433
57 79 0.6404 0.395256917 0.3483 0.2921
58 79 0.6516 0.395256917 0.3483 0.3033
59 79 0.6629 0.395256917 0.3483 0.3146
60 80 0.6741 0.496604844 0.3121 0.362
61 80 0.6853 0.496604844 0.3121 0.3732
62 80 0.6966 0.496604844 0.3121 0.3845
63 80 0.7078 0.496604844 0.3121 0.3957
64 81 0.7191 0.597952772 0.2776 0.4415
65 81 0.7303 0.597952772 0.2776 0.4527
66 81 0.7415 0.597952772 0.2776 0.4639
67 81 0.7528 0.597952772 0.2776 0.4752
68 82 0.764 0.699300699 0.2451 0.5189
69 83 0.7752 0.800648627 0.2119 0.5633
70 84 0.7865 0.901996554 0.1841 0.6024
71 84 0.7977 0.901996554 0.1841 0.6136
72 84 0.8089 0.901996554 0.1841 0.6248
73 85 0.8202 1.003344482 0.1587 0.6615
74 85 0.8314 1.003344482 0.1587 0.6727
75 85 0.8426 1.003344482 0.1587 0.6839
76 85 0.8539 1.003344482 0.1587 0.6952
77 86 0.8651 1.104692409 0.1357 0.7294
78 86 0.8764 1.104692409 0.1357 0.7407
79 86 0.8876 1.104692409 0.1357 0.7519
80 87 0.8988 1.206040336 0.1151 0.7594
81 87 0.9101 1.206040336 0.1151 0.7322
82 88 0.9213 1.307388264 0.0968 0.7664
83 90 0.9325 1.510084119 0.668 0.2645
84 91 0.9438 1.611432046 0.548 0.3958
85 93 0.955 1.814127901 0.359 0.596
86 94 0.9662 1.915475829 0.2274 0.7388
87 94 0.9775 1.915475829 0.2274 0.7501
88 94 0.9887 1.915475829 0.2274 0.7613
89 94 0.9999 1.915475829 0.2274 0.7631
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    Frekuensi kumulatif hasil pengamatan dan teoritis kemampuan memahami bacaan
No. X Fa(x) Z Fe(x) Dmax
1 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
2 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
3 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
4 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
5 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
6 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
7 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
8 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
9 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
10 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
11 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
12 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
13 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
14 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
15 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
16 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
17 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
18 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
19 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
20 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
21 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
22 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
23 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
24 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
25 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
26 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
27 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
28 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
29 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
30 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
31 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
32 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
33 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
34 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
35 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
36 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
37 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
38 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
39 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
40 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
41 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
42 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
43 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
44 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516 -0.497256516
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No. X Fa(x) Z Fe(x) Dmax
45 18 0.5056 0.18861454 0.4286 0.077
46 18 0.5168 0.18861454 0.4286 0.0882
47 18 0.5282 0.18861454 0.4286 0.0996
48 18 0.5393 0.18861454 0.4286 0.1107
49 18 0.5505 0.18861454 0.4286 0.1219
50 18 0.5617 0.18861454 0.4286 0.1331
51 18 0.573 0.18861454 0.4286 0.1444
52 18 0.5842 0.18861454 0.4286 0.1556
53 18 0.5955 0.18861454 0.4286 0.1669
54 18 0.6067 0.18861454 0.4286 0.1781
55 19 0.6179 0.531550069 0.2981 0.3198
56 19 0.6292 0.531550069 0.2981 0.3311
57 19 0.6404 0.531550069 0.2981 0.3423
58 19 0.6516 0.531550069 0.2981 0.3535
59 19 0.6629 0.531550069 0.2981 0.3648
60 19 0.6741 0.531550069 0.2981 0.376
61 19 0.6853 0.531550069 0.2981 0.3872
62 19 0.6966 0.531550069 0.2981 0.3985
63 19 0.7078 0.531550069 0.2981 0.4097
64 19 0.7191 0.531550069 0.2981 0.421
65 19 0.7303 0.531550069 0.2981 0.4322
66 19 0.7415 0.531550069 0.2981 0.4434
67 20 0.7528 0.874485597 0.1922 0.5606
68 20 0.764 0.874485597 0.1922 0.5718
69 20 0.7752 0.874485597 0.1922 0.583
70 20 0.7865 0.874485597 0.1922 0.5943
71 20 0.7977 0.874485597 0.1922 0.6055
72 20 0.8089 0.874485597 0.1922 0.6167
73 20 0.8202 0.874485597 0.1922 0.628
74 20 0.8314 0.874485597 0.1922 0.6392
75 20 0.8426 0.874485597 0.1922 0.6504
76 20 0.8539 0.874485597 0.1922 0.6617
77 21 0.8651 1.217421125 0.1151 0.6579
78 21 0.8764 1.217421125 0.1151 0.7092
79 21 0.8876 1.217421125 0.1151 0.7051
80 21 0.8988 1.217421125 0.1151 0.683
81 21 0.9101 1.217421125 0.1151 0.645
82 21 0.9213 1.217421125 0.1151 0.5021
83 22 0.9325 1.560356653 0.2877 0.6448
84 22 0.9438 1.560356653 0.2877 0.6561
85 22 0.955 1.560356653 0.2877 0.6673
86 22 0.9662 1.560356653 0.2877 0.6785
87 22 0.9775 1.560356653 0.2877 0.6898
88 23 0.9887 1.903292181 0.2877 0.701


















Foto Pengambilan Data Uji Instrumen
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Foto Pengambilan Data Penelitian
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